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A Study on Technical Acquisition of Double-Leg Dive  
in Wrestling
Yoshifumi Shoho 　Ryutaro Matsumoto 　Satoshi Otomo 　Yoshimaro Yanagawa
　　Wrestling is one of the popular sports in the world.  In Japan, wrestling clubs for children 
are on the increase.  But, technical acquisition isn’t clear in wrestling.  The purpose of this 
study is collecting the basic data for technical acquisition of double-leg dive.  As a result, each 
technique included in double-leg dive was a difference in acquisition rate.  The present result 
suggested that continuation of technical training leads to acquisition of double-leg dive in 
wrestling.























































































































































a 小 5 24
b 小 5 24
c 小 5 24
d 小 5 16
e 小 4 24
f 小 4 24
g 小 4 21
h 小 4 16
i 小 4 6
j 小 3 24
k 小 3 4
l 小 2 24
m 小 2 20
n 小 2 12










 1. 一歩前に出した右足の膝が相手の足の間にある ○ ○
 2. 左足でマットを蹴れている ○ ○
 3. 両手が相手の膝の裏に引っかかっている ○ ○ ○ ○
 4. 左足は相手の右足より後方にある ○ ○





 8. 相手を倒しに行くときに右斜め前に出ている ○
 9. 胸で当たる ○



















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
獲得者数（人） 19 13 4 13 8 11 5 15 9 13








経験高群  9  9.8± 1.2 23.2± 1.6
経験低群 10  7.9± 2.0  7.9± 5.6
3年生～5年生 11 10.2± 0.8 18.8± 7.5
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